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ABSTRACT
Thalasemia merupakan kelainan darah bawaan yang ditandai dengan defisiensi pada kecepatan produksi rantai globin yang spesifik
dalam Hb yang dialami oleh penderita seumur hidup sehingga berdampak pada psikososial keluarga. Prevalensi thalasemia terus
mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi terhadap kecemasan dan koping
orang tua dalam merawat anak dengan thalasemia. Penelitian ini adalah studi Kuantitatif dengan desain Pre-Experimental Design
berupa Pretest-Posttest Design. Metode Sampel yang digunakan Total Sampling yaitu  berjumlah 20 orang tua yang mempunyai
anak thalasemia di Kota Banda Aceh. Hasil menunjukkan terdapat pengaruh psikoedukasi terhadap penurunan kecemasan secara
signifikan (p= 0.001), dan peningkatan koping orang tua (p= 0.001). Disarankan perlu dilakukan penelitian untuk melihat efektifitas
psikoedukasi terhadap penyakit kronis yang lain.
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